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ABSTRAK
Jenis  penelitian  evaluatif  dengan  model  CIPP. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk
mengevaluasi: (1) Context, (2) Input, (3) Process dan (4) Product penyelenggaraan Program
Kelas Olahraga Di SMP Negeri 3 Salatiga. Teknik pengumpulan data dengan wawancara,
observasi  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  Pada  evaluasi  context,
identifikasi kebutuhan Program Kelas Olahraga di SMP Negeri 3 Salatiga sudah diuraikan
dengan jelas. Program Kelas Olahraga dibutuhkan oleh sekolah mengingat prestasi olahraga
sebelum terlaksananya program masih rendah. Program Kelas Olahraga di SMP Negeri 3
Salatiga  dilihat  dari  segi  input sudah  menjawab  akan  identifikasi  tujuan,  prioritas  dan
rencana  tindakan  pengembangan  program  yang  terdiri  dari  7  bidang  pengembangan.
Penyelenggaraan Program Kelas Olahraga di SMP Negeri 3 Salatiga dari segi process telah
dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan  program.  Manfaat Product Program  Kelas
Olahraga di SMP Negeri  3 Salatiga adalah 1) prestasi  olahraga peserta  didik meningkat
dengan diperolehnya sebanyak 340 kejuaraan yaitu 1 juara internasional, 15 juara nasional,
61 juara provinsi dan 263 juara kota selama program berlangsung, 2) Manfaat bidang non
fisik meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelengaraan Program Kelas
Olahraga. Pencitraan sekolah yang semakin baik. Rekomendasi Program dilanjutkan pada
tahun-tahun berikutnya mengingat banyak prestasi olahraga yang dihasilkan dari program
tersebut.
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ABSTRACT
Type of evaluative research with CIPP model. The purpose of this research is to evaluate: (1)
Context, (2) Input, (3) Process and (4) Product of Program of Class of Sport In SMP Negeri 3
Salatiga. Data collection techniques used interviews, observation and documentation studies.
The results showed: In the context evaluation, the identification of the needs of the Sports
Class Program in SMP Negeri 3 Salatiga has been clearly described. The Sports Classroom
program is required by the school considering the sport's achievements before the program is
run low. Sports Class Program in SMP Negeri 3 Salatiga viewed from the aspect of input has
been  answered  will  be  identification  of  goal,  priority  and  action  plan  of  development
program consist of 7 field of development. The implementation of the Sport Class Program in
SMP Negeri 3 Salatiga in terms of process has been implemented in accordance with the
program planning. The benefits of the Sport Program Class Program in Junior High School 3
Salatiga are 1) the students' sport achievement increased by 340 championships namely 1
international  champion,  15  national  champions,  61  provincial  champions  and  263  city
champions during the program, 2) Non-physical benefits include increased public confidence
in  the  implementation  of  the  Sports  Class  Program.  Improved  school  imaging.
Recommandation, the program will continue in the following years given the many sports
achievements resulting from the program.
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